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Er*U t r e i copji, şi bunica. — 
Mama copiilor plecase la P a ­
ri«, unde se diioea în toate ve-
j
 T*le eă-ei vadă o fa tă pe care 
o a*ea acolo i n t r ' u n pension 
nevoie-jnare de scumP. 
'Această arjpä
 a Satanei , e r a 
Br i t ä . n a glumă. D a r a ş a sun t 
m a m e l e : E le îşi văd pe toti 
copii f rumoşi . Cine. ş t ie c h ' a r 
dacă , cei ma i sluti, n u Ц se 
P a r cei mai chipeşi . P o m e ­
n i t a fa tă a v e a nărj{e umfla te 
de bube : U n a îi trecea, a l t a îi 
ieşea, i a r obraj i i ei pă reau 
două funduri de căldări neco_ 
e tor i te . Poves tea pupezei n u 
es te p r in u r m a r e n°uă . Cu 
toa t e astea; ди e r ă u s'o amin­
tesc : P u P ă i » d a c ă n u Care 
o u m v a bufnita — (căci пц 
p rea tin mjnte care din două) , 
ee aPecaSe î n t r ' o v a r ă ea scoa-
!tă 'ar Pu», cu toate că, anj de 
a rândul , u n bles temat de ul iu 
de p r i n acele locuri, н m â n c a ­
se feti-logofetil şi erăiesetee 
djn două-trei îmbucă tur i . 
D a r p a s ă r e a eo învă ţase 
min te . P e de o Par t e îşi a s c u n ­
sese cuibul , de a sU-da t ă , şi în 
aşa fel In cSf uliul să nu-1 ma i 
găsească ; p e de a l ta . c ă u t â n . 
du] şi întâlniiulu-1 tocrpise 
învoială cu el să-i JaSe pu4 în 
paoe. Uliul , se gând i ce sè 
gând i , şj ]a u r m ă . f ăcându-i-se 
milă de văicărel i le ei, пц zise 
n u ; Öar O r u g ă eă- i s p u n ă 
cum î] sunt p u n p e n t r u ca. 
dacă i i vor cădea fă ră voje 
6ubt g h i a r ă şi subt cioc, să-i 
recunoască, şi să nu-i facă, d in 
greşeală , h a r c e a - p a r c g a . . 
; Se porn i a t u n c i s ă r m a n a 
m a m ă po laude, i a r când în­
t â m p l a r e a dnse ,pe uliu l â n g ă 
euib, la pr ive l i ş tea u n o r aşa 
slutenji, n u mai lăsă din e 'e . 
fără m u s t r a r e d e enget , d e cât 
penele. 
P a r i s n 'o mancă nici-uri ul iu; 
clar pe fraţ i i e i . r a m a s i eu 
maiea-mare , e r a să - i mănânce 
Tndora fbe — vizit iul că ru ia 
ea i i porunci . în t r 'o zi, sâ p u n ă 
caii la t r ă s u r ă , ca să m e a r g ă 
1ц t a ră . 
Cu toa te as tea , ce să vezi? 
ă! Tudorache -Cut i e ru — că a_ 
«a îi e ra n " i n e i e de botez şi 
spcretada 1) — de n e a m din-
fr 'un s a ţ , dc pe Gjlort — t a ­
man 2) s» JrnbăiRse şi de abia 
se t i l | c a pe pipioa '*. Dar л& 
cuceana m a r e n u e r a loc 
de-joc: EJ ecoase Caii din 
g ra jd . îj a svâ r l i la roatele d e 
dinainte , şi t i nându - se d rep t 
pe capră , ca n e a m t u , t r a se la 
scară. Aceşti cai efati ruseş t i 
galbeni Ia Păr . şi iu t i . 
F u s e s e r ă plăt i ţ i scump, î n s ă 
nu făceau Parale mul te că. 
or i cât
 f]p frumoşi a r fi foet. 
aveau năravul să p u n ă zăpor. 
când l e căşuna lor. • şi pu tea i 
sfl-i plezneşti cu biciul c&t 
vrea i că din loc n u . i u r n e a i : 
m a i curând se î n v â r t e a u pe 
joc сц t r ă s u r ă cu tot, şi j u c a u 
cu o.a. cot ro-danţ . d e c â t s'o 
r u p ă îna in te . 
Cucoana P ă u n i c a se încrun­
tă pu ţ in când văzu că Tudo . 
rache a înhăma** p e n t r u un 
d rum in t a ră . tocmai ca i i nă ­
răvaş ; , d a r ce şă se mai supe­
r e? KO s a n d i că Tudoracbo e 
p rea meşler-vjzitiu, şi că a 
m a i sc-os'o Ia căpă tâ iu cu ei şi 
alte-dăt-i. 
E a se sui deci î n t r ă s u r ă , 
copiij fură u rca ţ i Şj e i unu l 
câ te umil de t igăncile curtei , 
şi t r ă su ra dete să iasă djn 
poar tă . In v r e m e a asta, g u r a 
1) prenume'!» 
21 tocmai , 
3) cucoana-bă t rână , 
4) deja franţuzescul contre­
danse . 
de ALEX. MACEDONSKl 
c u c o a n e i Päunjchei , c a r e îşi 
s t r â m b a gâtul p e n t r u
 a t ine 
capul în tors , n u înce ta eă toa­
ce: , .Fire-at i alo d racu lu i şi 
afurisi te de oioare. s ă b ă g a t 1 
bine de seamă să nu -mi p i a r ă 
din gâş te şi din boboci — m ' a i 
auz i t . Tit,o? se ră ţo ia cucoana 
Păun ica . Si Рѳ t ine . Dino, să 
t e ducă gh iavo ly l s ă nu-mi în­
gr i j e ş t i toate oare le 5). că vă 
m ă n â n c , când m ă în torc . — 
Aidi T u d o r a c h e L . 
— B a n u ; s t ă i ! 
S t r igând , apoj, pe a l t e s lugi : 
— Anghe le . Kaduje. Gheor . 
ghe , P a r a s c h i v e ! să vă p u r t a ţ i 
b ine că d e u n d e n u o să ve ­
de ţ i de n u mi-oi găsi c u r t e a 
SPMC 6)... D a r de g răd ină? Nu­
mai s ă simt că mi -a furat ci­
neva din poame, că p e totj vă 
bag la ocnă". 
T r ă s u r a . în sfârşit , ieşi p e 
p o a r t ă : însă cucoana se bă tu ­
se pes te pozunare le rochiei , şj 
î n h ă t â n d p e vizit iu de Pulpa­
na de la s p a t e a ha ine i : — 
..Cheile!... s t r igă ea — mi -am 
u j t a t cheile!.. S(ăi, Tudorache . 
— . -Fuga în casă. Zo}to şi 
Niculino, de mi le căutaţ i . 
I a r voi. ce s t a ţ i în lemni ţ i? 
Lae'că v ă a r ă t eu !" 
I a t ă că сцсоапа P ă u n i c a se 
ruş ina însă pu ţ in : L a o m i ş ­
care Pe ca re o făcu sp re a se 
da jos djn t r ă s u r ă , a œ s t e 
chei î i z d r ă n g ă n i r ă în pozu-
nar , şi ce m a i e d e spus d e 
câ t că, t r ă s u r a a j u n g â n d eu 
Ыпѳ la ba r i e r ea S im^icu lu i . 
începu să urce coasta ce duce 
l a I sa ln i ta . moşia lui P e r a O . 
p r a n 7) boierul cu pal ton p o r -
5) colectiv o î t en e sc p e n t r u 
toate paserile domestice. 
6) Cur t ea ca ogjinda. ' 
7) Bojer c a r e a t r ă i t î n C r a -
iova, fost sena tor , u n ţ i p foar­
te or ig inal . ' 
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iocalhi ca re . când venea l a Вц 
cureş t i . şi i n t r a în cafeneaua 
Fiâ lkowski , îşj d e ş u r n p a la a_ 
mândoua capete le bastonul de 
t res t i e de m a r e , s eh imbându-
şi-1 î n t r ' u n l u n g şi m i n u n a t 
с-іиЬце. 
Caii. ca şi cum şi-ar îi u i t a t 
n ä r a v u l - merse ră bine P â n ă 
a tunci . D a r . la j u m ă t a t e a dea-
Jului — t r anc ! puse ră zăpor 8) 
Geaba r ăcnea b ă t r â n a l a Tu-
doraehe să nu- i ba tă . Beat 
cum era, el se sculase Pe c a . 
p r ă în picioare Şi îi a r d e a сц 
bicjuf cât putea. 
Când u n u l . când ' altul, fă-
8) T e r m e n ce corespunde cu 
o p r i r e a ne-aŞtePtată » cailor 
P e loc. 
cea năzbâti i : Sărea , azvâr lea 
c-u eopi te 'e m capră şş în r ° t i . 
încerca să r " P ă h a m u r i l e şi 
oiştea, su dea g a f a t răsura . . . 
j n p r e j u r a r e a se sfârşi cu 
faPtul că ei se f r â n a r ă îna­
poi, i a r beţ ivul de Cuti'eru cu 
сцсоапа
 p ă u n i e a şi cu cei trei 
copii e,j tot. fură amestecaţ i 
în t r ' o clipă cu praful rîpei in 
cai'e se t rez i ră r ă s t u r n a ţ i — 
b ă t r â n a a legândiuse cu trei 
coaste rupte , bă ia tu l cel m a r o 
cu osul piciorului f rânt de Ia 
gleznă, i a r ceilalţi duoi. cu 
s p a ' m a ce intrase in
 e i - Şi ee-j 
b ă g ă în nişte fr iguri din care 
n u ieşiră uşor... 
Cu toa te a&tea. beţ ivul de 
vizitiu, care nu Păti&e alt de 
câ t doar că se desbă tase . i neă . 
lecfi pe unul din ticăloşii de 
te legar i , şi, alergând in ora» 
se înapoia cu cupeul la caje a* 
runcase alti cai — 'aceştia v j -
net i-roţat i — s p r e a-şi aduna 
stăpânii d in r âpa de subteeái 
Iul de dincolo de bariera Sinii 
ni'cului... 
Dar câte zile au curs de j£* 
t u n d ? 
B ă t r â n a fee p 3 i h n e ş t e &l 
la bisericuţa din valea Barca» 
ciulul, iar Tudorache- p e G j j o r ; 
tul 9) iui. unde şj-a агпеЯег: 
cat de mul t f ă râna cu a oelof 
de u n neam cu el. in gropiţi** 
sa tu ] ui ce ab ia ee ved© var*, 
din prun i j a căror ţuică « 
aşa b u n ă . . . 
Alex. Macedeatkl* 
9) Ua râu din G erj. 
R O M A N Ţ A U I T A R E I • 
nir'un târziu tu m'ai iubit, — 
Când sfântul meu amor murise. 
Subt ochii lai s'a vestejit 
Şi azi îl vezi frumos ca 'n vise, 
Cűci şti iubirea ce-a murit. 
De ce te plângi că te-am uitat ; 
Ce amintire mi-ai dat oare ?... 
Dispreţut tău doar mi-l ai dat 
Dar orice rană-i trecătoare, — 
Să te mângâi că l'am uitat 
Plângi ce-ai ştiut, şi ce-ai pierdut ! 
Deşi alt ideal mă leagă, — 
Ar fi frumos să fi pmut 
Să te iubesc o viaţă 'ntreagă, 
Chiar în zadar ca în trecut... 
Jntr'un târziu tu m'ai iubit. 
. .Nikita Macedonski 
Şi totuşi 
Női nu ne mai iubim... Cai foi 
De toămnă'n drumul nostru vag» 
Şi totuşi, ne cătăm cu drag 
Pe drumul ce-a murit sub noi.M 
Noi nu ne mai iubim... Abis 
E visu'n cât ne-a mal rămas..» 
Şi totuşl.„ coborâm la pas 
Prăpastia acestui vis... 
Noi nu ne mai iubim... Râzând 
Ne-o spunem, ne-o reamintim 
Şi totuşi... cât de trist zâmbim 
In noi, cu fiecare gând... 
Noi nu ne mai iubim... Apus 
De ceară ne-a căzut pe viefi.„ 
Şi totuşi, câte frumuseţi 
Ne-apiopie din ce s'a dus! 
George Gregor uu 
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 Cu • privirile dflse în zariştea 
КЬмевівІ dévale^ departe< dincolo 
йе- ааіці. eleişieului. în care fâşia 
tr*!»*!», Іа.fiece bătaie de vânt, a. 
pei plronindu-l.se ochii pe sborui 
ŞOîbeifeic, în rotogoalel larg^ al 
vreunei berze, ce pregeta mai 
Sainte de a se coborî lin, ca un 
aeroplan, î» vârful coetolibei unde 
ifi' el&mpâoea pliscul mereu j aşa 
fáeir^nenea ceasuri întregi băe. 
ta&drui frăm&ntat de doruri ne. 
•eshişHe. 
(Jlaba 'erau vorbele bune ale 
ttaicâ-si, cocoana Zinca Predelea-
fitts stipâna moşiei Predeluş, cum 
su mai aveau nici un răsunet în 
sufletul turburat pe care îl adu. 
*r*e, anume de la Bucureşti. 
îitt.1 mai era gândul băiatului 
la învăţătura, cum nu-1 mai erau 
ţ» plac nkîi ghiotura de bunătăţi 
•« c«re îl îmbiau. într'una ea 
•imgară odrasla ce era a bogatei 
> Cftnd fusese de curând la târg, 
lot răscolind pria teancurile de 
brasuri şi cărţulii cu coperte 
pestriţe, de pe taraba librarului, 
nimerise un vraf de cărţi cu scoar­
ţele împestriţate de chipun ade. 
neaitoare şi fără multă tocmea. 
H, le-a cumpărat. 
ŐUm a ajuns la conac a şi dés­
istât teancul citind cu lăcomie 
tataia faacicolă din ..Aventurile 
txtraordinare ale lui Alibar'i, ban. 
*:tul Sioiliei". 
In cărticelele acelea prost tipii. 
#ite cu slove mari. însă cu filele 
întretăiate adesea de „poze'1 gro. 
lave, cu bandiţi în fustanele^ cu 
ftijlocul îaoiBS în iatagane şi 
fttifiuale. cu cât^ o carabină lungă 
si umâr şi cu câte o pipă sub mus-
ttţ(l» »tnfoaee şi încolăcite ca 
Siffe covrigi, erau în cărticelele 
acelea atâtea minunăţii şi paras-
Mtenli neînchipuite ce puseră 
«tgpânire deab'nele pe mintea bu­
fetului 
"' Le-a cetit pe toate cu nesaţ, pe 
«•răsuflate. înghiţind par'ca pa-
flttţle acelea în- care necontenit 
site bazaconii şi fapte rele егаь 
ridicate în slavă de scribul anu-
• e tocmit ca să întindă cât mai 
•uit pelteaua ..Aventurilor", fbfi ujvtarii* acelea. »e iţţţjpu. 
r;'ră în шіщеа băeţandriilui, cu 
repeziciunea fatală cu e«re pasta 
de turnat se lipeşte de forma plăs­
muită de un mare artist. 
Asta îi trebuia lui ! 
Viata romantică a pribegiei de 
c-olo până colo, prin paragini şi 
eSrâri nebâtătorite de picior ome-
nesc^ prin inima codrilor cu po­
pasuri de nelinişte şi cu teama de 
ieşirea neaşteptată a unei potere, 
cu toate cele o mie şi una de is_ 
prăvi i a i n u r e t e ale vestitului 
printre vestiţi „bandit al Siciliei''! 
Inima îi bâtea cu putere sim-
ţindu-i în piept „tic-tac"_ul ner« 
vos, ori de câte ori se furişea cu 
cărţile-i dragi, sub frunzarul din 
fundul gradinei de unde auzea Hm. 
pede. dévale, din vreme în vreme 
jCu-ou4', eu-cu'*. 
Stătea acolo ceasuri întregi, 
rumegând planuri de vitejie şi îs-
prăvi ne mai pomenite, cu tovarăşi 
aleşi pe sprinceană, fraţi de cruce, 
rascolindu.şi toată setea lui de 
viaţă în întruchiparea unui trăia 
de pomină, aidoma cu acela al 
bndiţ'dor dacă nu şi mai abitir. 
Se şi vedea căpetenia de hoţi^ 
împărţind merticul de merinde j 
fieşcăruia, la moară şi povăţuin-
du-i ee să focă eei puşi de pază_ 
Aşa că din clipa în care pro. 
fesorul, din pe în ce mai nemulţu. 
mit de lipsa lui de tragere de ini­
mă la învăţătură, deşteptase lua­
rea aminte a moşieresei asupra 
odraslei prea răsfăţate. Andrei 
se hotărî. 
într'o seară, după cină, când 
coana Zinca îşi sorbea ta bet ului 
cafeaua în cerdac, singură, fă 
profesorul se dusese la târg, An­
drei se strecură în odae şi desclr. 
zând saltarul .scrinului unde ştia 
câ ţine maică-sa parale mărunte, 
apucă la repezeală ee-i veni la în-
demâna — franci, hârtii şi câţiva 
lani de aur — legându.i într'o 
basma pe care o ghemui în buzu­
nar. 
— Dar ee far' acol.a puiu niai-
с-Ъі ? s'auzi glasul maieă-si de 
afară. 
Iar el, cu glasul íntr«taiat ds 
de N . P O R A 
— Cnut... mătmieă. nişte caete, 
că/.utc du|)ă dulap. 
íji iâeâindu.i inima să-i fugă 
din piept de frică, la gândul că 
ar fi putut să fie prins, stete o 
clipă locului să răsufle cu putere, 
trecând iu odaia lui ca să-şi facă 
pi egătirile de ducă 
Se cuprinse pe sub vestă, cu o 
cingătoare lată de pânză groasă, 
cu buzunăraşe de piele, strecură 
în buzunarul hainei, alături da 
basmaua cu bani, un созог mare 
cu piâseîele făcute dintr'un picior 
de căprioară şi cu o limbă ascuţită 
brici, lungă cât aceea a unui cu. 
ţit de masă, hi«i lunecă în buzunar 
două cutii cu alice rămase de la 
tat'său, vânător mare pe vremea 
lui şi suspină uşurat când desluşi 
paşii domoli ai maică.si, în o . 
odaia de alături, gătindu-se de 
culcat. 
S e desbrăcă şi el într'o clipă 
de ha'nă, de vestă, vârându-se sufc 
pătură, încins cum era, eu panta­
lonii pe el şi încălţat închizând 
oehd şi prefăcându.se că doarme. 
Cucoana Zinca deschise uşa în . 
eetinel, se apropie de patul baia-
tului în vârful picioarelor şi după 
ce îl închină de trei ori ca să-i fie 
lin somnul odorului# îl sărută pe 
frunte şi cu un suspin închise î n . 
eetinel uşa etacului 
Andrei ca pe ghimpi^ aştepta, 
uitându-se l a ceas la fiecare cinci 
minute, deschizând eu băgare de 
seamă uşa ce dădea spre suliţa 
din dos 
Când se văzu iii grădină î=i 
pipăi locul unde era basmaua cu 
parale, cuţitul, alicele şl apoi 
zbughi-o ! Porni cu pas repede" 
în fund spre iaz. 
Luna polei cu argint a p a ele», 
teului de abia înfiorată de boa. 
rea zefirului, î n vreme ce de din. 
colo. de ţărm, din zăvoiti înfr'o 
pîiuială de mărgăritare privighe. 
toarea îşi picura durerea în acelaş 
cântec şi totuşi mereu altul, eu 
care îl pironea bciilui seara fur. 
ziu. in codru 
Cântecul acela trist, piciirul n e . 
o-tenif de note duioase ce.l pă­
trundea până în adâncul sufle, 
tului, j-aduse aminte d e m a i c i - > 
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ла. I: simţi arsura sărutului рѳ 
frunte Ii şi văzu lacrimile, 
curgând într'un şiroiu neîntrerupt 
ca şi cântecul acela de jale 
Stătu o cl'pă înfiorat, apoi se 
reculese, aducându-şi aminte de 
tot ce pusese la cale. 
Ce, nu era bărbat ? La şal, 
eprezece ani tut'su se ducea l a vâ­
nat. 
O să гйюйіе el mai prejos ? 
Şl scuţur&ndu-Be ca dintr'un v'e 
greu iuţi pasul sooborând ooaata 
până la marginea eleşteului. 
Porni repede apoi, рѳ ţărm. 
fără să se uite îndărăt, ocolind 
şoseaua, pe unde se putea întâlni 
cu vre-un ţăran din satul lor, şi 
luând-o printre semănăturile în 
pâiy, ocoii drumul ce ducea la 
etaţ'-i Predeluş, unde îl ştiau toţi 
ca pe un enl breaz, îndreptându-s-a 
spre staţia cealaltă Inoteşti. 
După două ceasuri de umblet, 
plin de nC.iiuşeaia. intră în gara, 
unde, pe băncile din sala de aş­
teptare dormitau roulţi oameni 
aşteptând trenul-
îşi căută şi el ид colt şi se cui. 
bări, cum putu încapătul unei 
bănci «ilături de un ţăran cu chica 
albă şl o femee eu un copilaş în 
braţe, cari păreau că dorm când 
ie anină şl el acolea 
In lumina îndoelnica a unei 
gîngure lampe eu petrol, ce răs_ 
pândea un шігоз greu, unchiaşu! 
ge mlceă şi căecând se întoarse 
epr« •), 
— D a încotro, măi ţâcă ? — 
I I scociorî masul, 
— Ce-ţi pasă '? газрипзе An-
'fliei. ţanţoş, ridipAndu-şi totde. 
odată gulerul de la haină, de tea . 
mă să uu.l cunoaseu cineva-
ßre, de înfipt mai eşfi !— 
îl otânji moşul, — par'că ai fl 
din neamul lui Papură V«>dut aş« 
de amarnic te otărăşti ! 
Şi scăpărând din amnar moşnl 
şi-aprinse luleaua, pâcăind îucet 
şi dând din <:.p lăsă pe băiat în 
plafa Pumnului. 
După miezul nopţei sosi trenul 
din Bucureşti. Se urca şi el, şi 
cum era ticsit de lume se aşeza 
nfară pe platformă, nemerindu-se 
ia raci cu unchiayul din gară şi cu 
femeia eu pruncul în braţe tolc*. 
giţi pe jos, peste tăgurţe. 
Bieţii oameni dormitau şi, după 
ce trecu clipa grea a sosirii con­
trolorului, cute îşi îndrepta lumi­
na felinarului din piept drept în 
fa [a băiatului, înfricoşându-1 
în cele de pe urmă răsuflând nşu_ 
rat şi biruit de osteneală se lasă 
joa şi el. 
...Era t^re frumos. Pădurea, Uh 
rai de cântece de toate neamurile, 
uir el cu furtaţii lui de cruce, ar­
maţi până în dinţi, aşrtepta la o 
răscruce de drumuri caleaşca ai 
cărei zurgălăi le d*ise de mult de 
veste să fie gata Zurgălăii se a-
propiau, se auzea şi ropotul copi­
telor şi plesnctul biciului învârtit 
dé surugiu; apoi putru diu baidueii 
lui prinseră caii de căpăstru, nU'i 
trei cu pistoalele in mână se a_ 
burcară pe capră, la surugiu, iar 
un al patrulea se şi năpustise tn 
caleaşca. Se auzi o pocnitură de 
pistol. Un ţipăt de femele, iar 
când se apropie şi el, se aplecă, 
zări pe maică-sa întinsă pe peri. 
iude trăsurei, galbenă şi gâlgâiu* 
du_i sângele dintr'o rnnă. 
Ca o fiară rănită, urlând se re . 
pezi între tovarăşi. îmbrâneindu-t 
şi luând î n braţe pe biata lui ma. 
má, se porni pe plâns, sărutând.o 
şi spunându-i căit : 
— Maică.. iartă-mg, maică, ma 
îutorc ooasă!. 
La strigătul lui s'au apropiat 
câţiva călători şi dintre ţărani 1«* 
şi cunoscut care-va-
— Păi, e băiatul co« n! ZinçM 
din Predeluş Da' un sa p'ee« el 
aş-a fără mă.sa, hal-hul ? 
Tocmai începu să «e crape d» 
ziuă. 
Când să se dea jos din tren н 
pomeni că-1 ia de scurt na comu 
s«r, pe care-1 chemase ţăranul 
care.l recunoscuse în tren, 
_ Unde îmi umbli dumneata", 
şcolar, fără nici un rost ? Ce cauţi 
la Galaţi ? Al cui eşti ? Nn ţi.» 
• frică de Dumnezeu
 a i milă de pă 4 
rinţi ? , 
Andrei se simţi stăpânit d« a* 
celaş cutremur, CA e margine* ta. 
zului, când îl ţinuse parcă de ră»" 
privighetoarea cu întaer&matu.l 
cântec. 
Şi-1 podidi plânsul Iar prin» 
tre suspine : 
— U'te,. dom'le. gm vrut sţ 
văd ,=i eu Galaţii. , da acu... numai 
vreau, mă întorc acasă la mama! 
Plângând, pocăit, sfârşit de PS. 
teneală şi cu maţele ghlorfiind 
duse cu gândul la spaima blatt! 
maică-si, aşteptând ca prin» 4» 
friguri, în gară, trenul, ca sa » ' 
întoarcă ecasă, 
N. 
T H A I S 
pentru fi. ti. 
Sub roza ninsoare de flori de cais 
Siau singur, în prada visărilor calde; 
Sub rouă par frunzele rare smaralde, 
iar gândul Ш sboară spre tine, Tbais... 
împrăştie 'n juru 'mi parfum, trandaftru 
Şi pacea coboară pe raze de-argint... 
Din slăvile-albastre, ca ochii ce mint 
Mulţime de astre ard candele firii. 
Şi'n clipa această senină, Thais, 
Cu ochii la steaua trecutei iubiri, 
De dragostea yurei cu buze subţiri 
Sărut cu sfială... un ram de cais.,. 
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Omule, ce-ţi pasă ţie 
Clipele ce ţes, şi cum 
Ya fi ziua oe-o ea vie. 
Ia ce ţ i se dă in drum î 
Fie eoare ori furtună 
Mu întorci clrpa de-aoum. 
Preţueşte-o ca mai b u n ă : 
Зіеаіііѳ mul t îmbătrânit 
Viaţa oârji are să-ţi pună. 
jyţ&ine biet stejar trăsnit, 
T B O 8 de boli, ţi-i plânge chinul 
Anilor ,ce-ai răstignit 
Ca 8 а - | і făureşti destinul. 
C U ŢINE 
Zűri fără de sfârşii 
Şi de lumina pline, 
Şi-un dor, — un aor nemărginit 
De tine 
Şi l/nişte deplină 'n gând 
Departe de priviri străine, 
In pacea inimii visând 
La tine. 
Şi 'n zborul paşilor uşori 
Cât şirul zilelor va ţine, 
Prin lumi de dragoste şi flori 
Cu tine. 
Ludovic Dans 
P E N T R U M Ă R I R E A PATRIEI.... 
(ATAC DE NOAPTE) 
de VICTOR A. BACALOGLL 
..,Şi suflatele vitejilor morţi, pluteau pe deasupra capelelor 
noastre, tmbărbâlandu-ne la luptă fi datorie. 
Bombăraamentul s a t u l u i 
15..; unde ne adăposteam, în­
ţepase Să slăbească spre o-
reTe tref "dup'atnlazi. Eram 
încă, sub înrâurirea stărei 
nervoase, ce ne pricinuise 
dansul obuzelor. O bombă 
eaxy.se prlii acoperiş pe masa 
unde" după 7 zile de post se 
ЛЩ&й niste pul fripţi, gă-
slfl'de ordonanţă în podul 
f&sţi. Chemat pentru ordine, 
părăsisem cu adjutantul o-
daia-Wurou, urrtîând a întâr-
tia prânzul. 
— «La ora 6 veţi porni cu 
regimentul, atacând de front 
Oraşul Reghen, regimentul... 
va ataca de flanc, la dreapta». 
întors la quartier, priveli­
ştea era lainică. Tavan, masă. 
•4 
pui pământ, erau tot una. Nu­
mai era timp de pierdut — 
trebuia adunată trupa pentru 
a porni la ora 6 — agenţii de 
legătura intrară în funcţiune. 
Războiul se face nu numai 
cu gloanţe, lui i se cere su­
flet şi acesta în cazul popo­
rului nostru blând şi ascul­
tător, trebuc să i se infiltreze 
de către şefi, prin gesturi, 
graiu şi privire, in cele mai 
multe cazuri, delà conducători 
atârnă izbânda. 
Până atunci, luptasem sub 
voinţa şefilor superiori — era 
prima — oara când acţiunea 
mea trebuea să fie indepen­
dentă. Batalioanele, din cari 
unul îl menţineam cu legătură [ 
se odihneau pe iarbă sub Im­
periul unor neliniştitoare a-
şteptări. Ce-o să mai fie ?... 
se întrebau ostaşii între ei. 
Ofiţerii strânşi la poalele 
muntelui, făcându-mi cerc, 
aşteptau explicaţii şi ordine. 
Harta părea precisă — trebuia 
să suim muntele şi să înaintăm 
spre punctul de atac, prin 
valea ce o deschidea Mureşul. 
Am reamintit ofiţerilor şi 
plutonierilor, sarcina ce o a-
vem de a duce trupele la 
victorie, prin orice mijloc şi 
orice jertfă — mi-am ascuns 
emoţiunea ce o simţeam, pen­
tru a nu slăbi din curajul şi 
avântul ce trebuia să-i stă­
pânească. 
la 5 km. sore extrema stângă, \ S i . cum fiecare a sburat la 
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tăSm 
unităţile respective, rămas 
singur cu adjutantul şi cu 
gândul meu, la rădăcina unui 
stejar bătrân, m'am d a t pradă 
gândurilor. — Vom reuşi oa­
re ? Viaţa care din clipa in-
trărei în războiu nu ne mai 
aparţine, va mai dori să ne 
îndrăgească ? 
Privesc adânc fotografiile 
scumpilor mei şi mă lupt cu 
mine să nu las lacrimile să-mi 
isvorască din ochi. 
„A muri pentru Patrie' — 
este un punct de onoare pen­
tru orice ostaş. Şi acest sen­
timent ce ne călăuzeşte, în­
vinge orice şovăială, orice 
exteriorizare a gândurilqr 
noastre. 
Aprind o ţigară, privesc 
ceasul şi-mi concentrez gân­
dul sp e ,orainul de atac*. 
Ziua începea 8ă moară — o, 
ploae subţire s'apuca să cear­
nă ca din sită — părea că şi 
cerul plânge de jalea celor 
dispăruţi în ultimele zile. O-
rele sunt şase. Prin ceaţa se­
rei şi a toamnei, unităţile abia 
ee zăresc cum se desprind 
formând grupe de umbre. După 
câteva minute, înaintez cu re-
rerva, mitralierele şi Drapelul. 
Ajunşi pe creastă, prin în­
tunecime, se arcueşte de de­
parte o geană aurită. Oraşul 
Reghen nepăsător de puterea 
noastră, jubila în sfera sa de 
lumină. 
îmi pare vis — să fie oare 
on aşa mare oraş, ce trebuia 
să-1 atacăm cu trei batalioane 
ţi ele înjumătăţite? 
Nici o clinteală — era un 
ordin şi trebuia îndeplinit. Şi 
fără să cunosc frica morţei, 
«cruţăm cu privirea valea ce 
ee deschidea înainte — părea 
că văd un cimitir promiţător 
de glorie şi linişte. Fiorii mor­
ţei apropiate na mai sunt în 
stare să pălească, strigătul 
üe conştiinţă şi datorie, ce 
te stăpâneşte în acele clipe. 
Eşti un alt om! 
...Şi ploua mereo — sgomo-
tttl tunurilor шді amuţiră, fii»-
;ele deveneau maşini conduse 
de o forţă necunoscuta şi po­
runcitoare. Păreau nişte flu­
turi ce sboară spre flacăra 
lămpei ce urma să le ardă 
aripele şi stinge viaţa. Dacă 
printr'o analiză fantastică, 
s'ar fi putut ca sufletele o-
staşilor să fie despărţite de 
corp şi lăsate sborului lor 
natural, toate s'ar fi sintetizat 
într'unui singur, mare prin 
credinţă şi dor de izbândă. 
...Şi s'a mers două-trei cea­
suri, ce păreau veacuri şi 
fiecare pas însemna pe pă­
mântul Ardealului, ceva din 
dreptul nostru, un drept de 
viată şi de moarte. 
Pe la orele nouă, capetele 
celor trei coloane se opriră 
brusc — o serie de împuşcă­
turi ne aducea la realitatea 
luptei ce reîncepea. 
In faţa noastră satele Alzo-
Folzo, Alzo-Uroza şi St. Mi­
nate se luminau ca de paradă. 
Culcaţi pe pământul mocirlos 
al văei, vetrele acelor sate, 
încep a prinde din lumina ca­
selor ce li se dase foc de duş­
manii ce se retrăgeau. Batali­
onul din centra cu două com­
panii, la ordinile primite încon­
jurară satul Folzo, care acum 
se scălda într'o mare de foc. 
O serie nouă de împuşcă­
turi ne primiră în câmpul lu­
minat — un glonţ îmi şterse 
uşor sfârcul urechei, şuerând 
a pustiu. 
^.Satele fură ocupate şi 
lanţul trecu înainte. Un deal 
uşor se ridica spre Reghemul 
dorit. In faţa lui însă, flăcări 
ce se arătau şi dispăreau ne 
da intuiţia că se vorbeşte prin 
telegrafia optică, cu posturi 
aşezate în spatele nostru. 
Un pluton înainta prin ne­
gura întunereculut şi cu un 
foc de salvă stinge graiul ne­
însufleţit dar vorbitor al sem­
nelor «Morse». 
Am decis rămânerea pe 
poziţie până în zori, mai ales 
că la răsărit, unde urma să 
ai ba loc atacul de flanc» uu 
se mişca nimic. Un agent de 
legătură raportă brigăzei ope­
raţiunea întreprinsă. 
pDtntre ai noştrii pieriseră 
câţi va — nici un geamăt, nici 
un strigăt de răsvrătlfe. 
Ostaşul român e bogat tn 
crezul lui de fatalist, şi de 
sigur,.au fost mai fericiţi ace­
ştia, cari mureau tn apoteoza 
unei lupte de apropiere sau 
la asalt, decât cei ee-şi dă­
deau sufletul aiurea, ca ori-ce 
neputincios. 
Mulţi au pierit în liniştea 
căminului cu făclii la căpă­
tai — vor fi uitaţi, căci n'au 
însemnat nimic în viaţa lot 
strâmtă şi goală — acei insă, 
cari şi-au dat ultima suflare 
cu arma în mână în ritmul 
cântecului de gloanţe şi obuze, 
vor fi glorificaţi1, căci numelt 
lor va fi încrustat eu slova 
de aur, pe dala de piatră a 
temeliei României Mari. 
Dar epopeea luptei de noap* 
te spre zorii zilei, păli Re» 
tragere mal întâiu forţată, apoi 
ordonată, începu să se des­
făşoare ; şi cind soarele după 
o noapte de ploaie, începu si 
poleiască câmpul de bătae cu 
razele sale, oboseala istovi» 
toare şi groaza luptei nedes­
luşite, se citea pe feţele пѴ 
căruia. 
Credinţa însă, în cel de Sus 
şi în victoria finală, nu ne-a 
părăsit nici o clipă —ea a 
fost Tăria şi reazămu! zilelor 
de restrişte. 
„.Şt pe când dansul obu­
zelor începea din nou, sufle­
tele morţilor noştrii scumpi, 
pluteau fn ploaia razelor de 
soare, îmbărbătându-ne spre 
împlinirea datoriei până la 
capăt 
Pământul plămădit cu sin­
ge, va da rod din belşug; 
căci numai din jertfe se pu­
tea realiza visul mărire! Pa­
triei, după cum a zis Victor 
Hugo: .La cendre des morts, 
créea la Patrie", (Din cenuşa 
morţilor se creiază Patria^ 
Victor-A. Bacatofta 
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• •' 'Amte«! meu, doctorul M., pe 
lângă multele lui Ineuşiri, bun 
. vedic, bun „causeur'', ban su­
flet, şi elte multe bunătăţi, mai 
ere şi pe aceea de bun vânător 
de epuri. 
Pasiunea aceasta i-a crescut 
•tai mult de când războiul Ta 
aruncat prin satul Albeşti din 
fundul Moldovei. 
E drept a fost el până acum 
Ш» multe ori după epuri, bătă­
torind săpeeile, dar ..guignon".! 
tot d*atâtea ori s'a Întors cu 
mana goală. 
Aii lasă e hotărât s'arate tn 
fine, ce poate. 
— Coana Natalita. ee roagă el 
ée gazda noastră in casa căreia 
•untem tocartieraţi, dă mi puşca 
Ш »licele Ini conu Costkă. Vreau 
• i i , cu tot dinadinsul, să vânez 
eeva brm. 
— Să ştii, doctore, că dacă 
Bici ari nu vânezi nimic, eşti 
deeealficat. Pană acum mi-ai 
risipit de geaba pu'berea şi ali-
•ele care nu эе mai găsesc si 
mici пц e voe eă se vândă. 
Doctorul M., tsi mei ia yn to-
«KRife pe doctorul C si aman­
te i pornesc' după vânat. 
Minune 1 După o jumătate de 
eră, ordonanţa, Nieulae, intră 
tn curte surâzător de victoria 
etăpâae-său, cu un epure încă 
«ângerând ! 
— Erau patru fa parcul vilei. 
'Au sărit d'odată toţi dintr'un 
mărăcinis şi ăsta s'a ascuns tn 
trestie. Domnul maior a tras 
Ü iată-1 ! 
П pipăim. 
Б un eptrre.! Există ! Şi e 
eakL 
Ce blană moale ! Parcă e 
puf ! Şi ee tânăr ! 
Рціи 1 
. — Brave, doctore 1 îi strigăm 
Фярй două ore când eroul se în­
toarse acasă.. 
Cu obrajii roşii ca focul, cu 
«chii scânteind de beţia succé­
derai doctorul intră radios. 
— Aţi văzut? V<am trimis un 
epure ! 
Cu începere de azi nu veţi maj 
pute* sice eaVşi radi epurii de 
mtoe 1 
Păcat, Radule, că n'ai fost! 
Nu se poate vânătoare mai fru­
moasă, pe un timp mai admira­
bil ! 
Peste treizeci de epuri am în­
tâlnit Dar m'am enervat că mi 
s'a tmpedecat de vre-o două ori 
j cocoşul şi n'am mai putut ni-
• meri nici unul, afară de cel tri-
• mis. 
Am căzut prin gropi cu zăpa­
da până la brâu, mergând peste 
câmp. 
Vino mâine şi ai să petreci 
de minune. 
—_ Mi-am făcut totuşi si eu 
plimbarea de dimineaţă prin do 
sul vilei. V'am căutat Un sol 
dat mi-a arătat cum fugeau că­
tre sat. din spre deal epurii, 
probabil speriaţi de voi. Uite 
I cucoane, tmj spunea soldatul, ei 
I tot pe lângă sate dau năvală ; 
' mai rod mugurii, găsesc mai 
muH de mâncat pe când de 
parte, tn câmp, .i mănâncă şi 
pe ej vulpile şi lupii. 
— Dar până una alta să-1 
mâncăm noj epurile vânat, d* 
mine. inchee radios fericitul vâ­
nător. 
Au trecut mai multe zile delà 
prima izbândă. 
Azi, dis de dimineaţă, docto­
rul M. a plecat din nou la vâ­
nătoare Însoţit de sublocotenen­
ţ i i artist G. reputat ca bun trâ 
gaciu, şi de opt hăitaşi. 
Se Întoarce după masă, pe 1» 
orele 4, cu... opt epuri. 
i Opt epuri ! Fenomenal pentru 
! un vânător căruia de dibaciu 
oe-e, Ü râd epurii tn nas! 
Dar, pe cât se pare, tovarăşul 
de azi a fost cel cu noroc ; el 
singur, sublocotenentul de aţă. 
a împuşcat patru epuri, bătăuşii 
alţi doi şi amicul meu doctorul 
M. „tot, doi'<, zice el.! 
Ietă-i ecoborâţi din sanie, a-
tarnând toţi opt cu capetele tn 
jos de un băţ lung pe care au 
fost înşiraţi, cu sângele tncă pi­
curând din rănile lor proaspete. 
Cu blana moale şi mătăsoasă, 
albă pe la gât, campionii fugei, 
înţepeniţi pe veci din ultima lor 
goană, goana rnorţei, stau' aci 
înainta* och.yor »ogtri beli dc 
frumuseţea trofeelor şi nerăMI* 
tori d'ai vedea mai iute la local 
de onoare, pe masă ! 
Coana Nataliţa se lnsărcinea» 
ză să ni-i prezinte cu toată сівв-
tea cuvenită. 
In aşteptare, strângem mân* 
eroului care are aerul mult mai 
măreţ de cât Joffre după bătă­
lia delà Marna. ! 
Şi-a fost frumoasă vâna> 
toarea doctore ? 
Nespus de frumoasă.! Să 
vezi ce frumos ieşeau epurii go­
niţi de hăitaşi, dTept to (aţa 
puştii ieşeau ! Unul mi-a scăpat 
însă cu picioarele dindărăt lo­
vite abia atârnându-i. S'a as­
cuns tn zăpadă şi tipa ! un fel 
de miorlăit foarte jalnic, îţi fă» 
cea milă ! 
Altul s'a Învârtit în loc câtevt 
secunde. Trebue să fi fost lovit 
In cap. Apoi, d'odată, ţâştU A 
dat buzna şi s'a ascuns în nişU 
tufe. 
Alţii, bine Înţeles, mi-au râs 
în nas şi au fugit. 
Doamne, e ceva extraordinar, 
cei mai mulţi fug chiar priote* 
bătăuşi Parcă simt pericolu? 
ce-i ameninţă spre partea und« 
îi îndreaptă hăitaşii. şi fac stan, 
g i luprejur d'odată şi se stre­
coară glonţ printre oamenii ce-i 
gonesc. 
Ce instinct au de pericol I 
Şi )ată-ne cu opt epuri ! 
Prada însă, n'a rămas toată 
Ia cosna Nataliţa. Cei doi vână­
tor' au mai împărţit'o şi prin 
vecini. Pe ziua de mâine toţi 
Albeştenii vor mânca vânat d« 
şi delà 15 Ianuare, după lege, « 
opnt. 
— Ce-a re a face ! adaogă doc­
torul. Când e zăpadă mare, ca 
acum, se poate vâna în linişte 
tncă până la 15 Februarie. 
Şi apoi nu se înmulţesc ei re­
pede.? 
Fireşte, e păcat să omori o e» 
puroaică şi sĂ găseşti In w 
cinci sau şease pui ! 
Si trec încă vre-o două «ii*.. 
Azi, pe o zi de ninsoare stree 
ni-că. doctorul \f.. cu eolesţjl Cs 
Si éufclPCAtaüeuuu ütút G, 
'p\i do mai ruilţi o-jincid. au pic 
ca t УГ !a vânăt'>j''e. 
S'au întors i iţei masă, io', 
pela orele 1. cu 1- 'ii'i-i ! 
ч
 Doctorul C. inii J M P \ c - l c - . l i - : 
" > ' _ Pe unul l-aiu împuşcat 
in Ç'rn .«piua!-i'î. tiu picioarele 
dindărăt ţepeni' în sus, a conti­
nuat să. fuim. riuinai cu cdo dofi 
dinainte şi în cap. Când am a-
j u n s lângă, ol. Ulm i i un rătoi-
un fel de . . m a c mac jepedé, 
jalnic d e l i sfâşia inima. 
P c altul l'iini lovit in inprula-
ră. după ureche. ]",,, im moment 
dat. se apropiase şA bătăuşii t?i 
ÄO? vânătorii . în fel de cerc a-
yfind la înjluc nişte opuri. 
Pe. unde voiau t a fugii dedeaif 
de ош. 
I'am împuşcat aproape pe 
toţi. 
Am luat, ma?» în casa pădu­
rarului, fără. foc de si pădurea 
îi era Iu nas-, 
— Sa. vezi în ce mizerie tră-
pşlo pădurarul c:ire ne-a condus 
prin pădurea Iul eonii I. 
N e v e d s a bolnavă, copHagi! 
mâncând o fiertură d<- fasolo 
în zăpadă, topită în loc do apă. 
Aliia îşi lin zilele fiindcă, pro­
prietarul prea puţin se îngrijeş­
te «Iacă oamenii lui nu re man­
e i sau mor do foame. 
Am să-i du*' rândul viitor să­
racul, ceva finale purei, rosteş­
te doctorul M. 
— Aşa ră în гяяя. lui nenoro­
cită, adaogă doctorii) C. ne-nm 
mâncat propriile noastre merin-
de si ne-am băut, ceaiul din t e n 
mos. ; 
Nu e puţin lucru sft stai şea-
яе orc în zăpadă până In hrAu, 
-a urci cinci şcase dealuri, s ä 
scobori tot atâtea văl, uneori 
fugind, cazând, lovindu-te, dar 
totdeauna cu ochii 'n sus , ţ intă 
după... inamic, g ii nu-ţi scape 
un asalt. 
Kăzboiu în toată regula» 
Uneori se auzeau e«Ive întregi 
de puşcă. 
A fost nespus de frumoe, pe 
ziua de azi, vânatul !,..-
Şi uite aşa, zilele aoeetei gre­
le erni trec, şi c» eă-fi gotieHscä 
urâtul pribgiei, doctorul M., cuj 
amicu lui, gonesc şi ei epuri i , 
Eadu Coguiln , 
FLORI SÜNT 
Saht Jtoîi,' sunt flori" In lume sunt, 
Şi sunt şi lacrimi pe pământ 
Sunt şi dureri şi bucura 
Şi nopţi de veghe şi pustii. 
E soare mult, potop de foc, 
Şi ochi ce plâng după noroc. 
Ochi verzi, albaştri şi ochi bruni, 
Ochi de cuminţi, ochi de nebuni. 
Sunt flori, sunt flori in lume sunt, 
Şi flori ne cresc şi pe mormânt. 
Sunt vise dulci în lame iar; 
Cu ele urci tristul calvar, 
Cu ele crucea grea o porţi, 
Şi întreg păcatul celor morţi. 
Tovarăşe îţi sunt de dram, 
— Un pumn de lut, un nor de fum — 
sDin ele 'ntremi şi traiul trist 
ФШ ele-a răsărit şi Crist. 
Sunt vise duÎcfWlftme, sunt 
Şi vise ţesem şi 'n mormânt. 
Prin crânguri sunt privighetori 
Zâmbind le-asculţi şi uiţi că mort» 
Mai sunt palate, bogăţii, 
Şi câţi în zdrenţe plâng pustiit 
Câţi urcă drumul lor de chitk 
Câfi beau din cupe de rubin. 
Câţi mor fără să fi trăit... 
Şi mari şi mici au un sfârşit/ 
Tot vremea care ie-a adus* ,. 
Tot ea ie duce spre apus. 
Tot ea îngroapă plâns şi dor.* 
Destinul tău i-al tuturor, 
Mânat de ca te duci, te duci.,, 
iluzii sunt şi sunt şi cruci. 
Luci* Tot« 
22 Mar*)* 
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3un sosit, Domniţă mândră ! De pe plaiurile 
noastre 
Răsărit-au azi tn cale'Ţi toate florile albastre. 
Ele 'mpart cu voioşie ne'ntinat parfumul lor 
•2a sărŢl umple blândul suflet de iubire şi de dor 
Tu nu ştii, Domniţă scumpă, cât de mult i.u plan 
de jale 
Dorul sjárámat al 'furii, visul mare-al Vieţii Tale 
Cum de două ori zburat-a peste ele'it zbor mâhni! 
Primăvara întristată cu chip palid şi cernit ; 
Cum tn loc de rouă sfânta ea din ochi 'i lacrimi 
.sfinte 
Revărsat-a peste ele fără ylas, far' dc cuvinte. 
Tu nu ştii, Domniţa noastră, cum din codri 
pună 'n vai, 
Cum pe lanurile noastre şi pe câmpii plini dc clăi 
In âşti ani de suferinţă nici caval, nici bucium, 
fluer, 
Wauzeai în nopţi de vară.. N'auzeai de cât un 
şuer 
Şuerat prelung de pradă, nemilos, pustiilor, 
Ce-a smuls pâinea de la gură, pâinea copilaşilor. 
Vânt năpraznlc care 'n goană dezbrăca feciori 
şi fete 
De podoabe şi vestminte, făurite pe 'ndelete ; 
Vânt ce'năbuşea tn suflet glasul cinstei sugrumat 
Si'mpărţea pe feţe triste vălul greu, tndol at, — 
Vălul negru-al Umilinţa prosternate, 'ngenun-
chiate 
Ce-o sfida Răsfăţul larg al Barbariei îngâmfate! 
Tu nu ştii, Crăiasă dalbă, că tn caldul nostru grai 
Furişa'tu-s-au ca hoţii în tovărăşii de trai 
Vorbe aspre, îndrăsnefe, nepoftite şi amare, 
De la Severin ta Putna, din Şiret şi pûn'la Mare; 
Că în cânturile noastre astăzi plânge 'nfiorat 
Dunărea ce'ifu să'nghită sânge scump nevinovat; 
Că Ceahlăul, Penteleul, — dragii noşti feciori 
de mante,— 
Veşnic frunţi înseninate, neguri au purtat pe 
frunte ; 
Că în sufletul lor puslnie chiotele s'au închis 
Revărsănd pe-a lor mândrie umbra stinsá-a 
unui vis ; 
Că păstorii noştri falnici, ce purtau în a lor pice* 
Vântul veacurilor noastre, toate snoavele şirete, 
iar tn ochi purtau în taină sclipitoare, lungi săgeţi 
Ce tăiau de-a lungul vremii viitorul de nămeţi,— 
Au fost duşi în pribegie, - cârduri lungi fără 
de turme,-— 
Că mioarele şi iezii jalnic le plângeau de urme; 
Că prin fluere, cavale, bătea vântul a pustiu 
De plângeau in văi izvoare cu glas molcom, 
amortitt, 
Povestind la frunze moarte basmul unui Neam 
nuprazme 
Peste care s'abătuse blestemul Satanei groaznic. 
O' Domniţă n'a fost frunză, n'a fost floare, 
n'a fost ram 
Să nu plângă soarta crudă abătută peste Neam! 
Tu nu ştii, Mărită Doamnă, că prin munţi în 
umbra seni. 
Unde'şi povesteau aleanul şi trecutul Grăniceri^ 
S'auzeau trufaşe glasuri înir'un grai strein de voj 
Hohote dc râs'duşmane a duşmanilor croi ; 
Că tn loc de goarna noastră chemând oastea 
să se 'ncliint 
S'auzeau sinistre trâmbiţi sunând grabnic prin. 
ruine. 
Chiote 'ngâmfatc, stranii, de barbari şi 
hrăpăreţ!,-
Gliiare lacome dc fiară şi ochi ageri dc hereţi ; 
Că din codrii prinşi de spaimă, in dumbrăvi şi 
peste lacun' 
Răsărea torcând povestea minunată de prin 
veacuri. 
Cu mâini firave, şi glasul potolit, îndurerat, 
huna palidă cu fruntea prinsă 'n văl îndoliat. 
Ştii Tu, oare, Visătoareo, că drumciicul plin 
de dor, 
Ce resfiră'n larg povestea cuibului din Pelişor, 
A dormit cu Tine'n găndu'ifnvetil în frunze, albe, 
Sărutând in vis icoana Cosanzcuei mândre, dalbe 
Că, trezit din somn, zadarnic ochii 'n noapte'şi 
trimetea 
Să te vadă'n pas şăgalnic, urmărind pe cer o stea.. 
Vorbind florilor ascunse despre dragostea 
lui Eric. 
Despre cei doi ochi de taină, despre visul lai 
feeric... 
Ştii Tu, oare, Mamă 'n doliu, că colo tu Cotroccni 
La mormântu'I singuratic, coperit de burueni, 
Te aşteaptă'n orce seară copilaşul Tău, cc, rece. 
Plânge că de-atâta vreme pe d'e-asapra 'I nu 
mai treci 
Cântul Tău duios de leagăn, cântul Tău adormitoi 
Stingătorul Despărţirii celei lungi a Vecilor ? 
O, dar iată că răsare peste plaiuri mândrul soare, 
Că din somn adânc se scoală munţi înalţi cu-a 
lor izvoare, 
Că'n lumină câmpii liberi îşi desfac pieptul 
în cânt, 
Că tresar cu fruntea 'n slavă morţi — eroii din 
mormânt, 
Că pe drumuri şi polece sună cânt de libertate: 
Vin din codrii, de la vale, vin în cete revărsaţi 
Fete mândre ; vin copiii, vin moşnegi fără 
de cârfi, 
Vin femei şi vin flăcăii rumeni, veseli, ţanţoşi, 
dării, 
Florile le cântă 'n calc, păsurile bat din pene, 
Parcă Firea se trezeşte clipocind uşor din r/ene. 
Căci pe dramul ce. străbate 'ţara'n doua a sosii. 
A sosit Crăiasa noastră... Să 'I strigăm : 
„Bine-ai venit". 
Uite-O cum s'arată Ţării: Ea de mână fine bine 
Două fete minunate: chipul mândrei Bucovine, 
Chipul scumpei Basarabii; iar în cârcă de grumaz 
Transilvania zâmbeşte şi-0 săruta pe obraz... 
— Fii ferice, Tu Domniţă ! Inima de-acum 
să' 'Ii crească, 
Co să joci pe pieptul Jării horă mare 'mpă-
rătească I 
1918 Noemb. NIüRIM 
•VClíita fJL Sale când a trecut îniâia nara arin Пиг&и. dună » л > . » » а 
lOS 
M I E Z U L N O P Ţ E I 
De ce 
, Pendulul din antreu Ш е mie-
BUl nopţii, 
L Număr cum urmează bătuUe, 
: Mă opresc, acum, Înaintea ee-
lui din jirmu sunet, şi îmi yJc: lată 
încă o si că se desprinde din ca. 
•radarul vieţei. Las apoi, gândul 
aă-şi ia sborul. 
Voesc e face un drum, şi ace-ta 
tpre abisul întunecat al trecutului, 
Iată-mă pe drum, şi odată ajuns 
înaintea timpului cerc sâ câştig, 
f' să destram întunecata lui de. 
finiţiune: el instig, uu esie alia 
decât puterea gândire', 
i O, miez de noapte tri-t .ii negru. 
* De câte ori aud ţăcănirea «4№n-
auîui îmi pare ca aud diingjtu! 
profetic al clopotelor ce eh iama 
•atletele spre Eiernilate. 
Această ultimă băta'e desprin­
sa d-:n însufleţhul corp al pendu-
}at ( « îugemnat, îa п о а р Ц ca tăi-
Smintiri, în amurg 
Amurgul cască roze mari de sânge, 
Prin parc ţâşnesc izvoare de parfum... 
Ascult cum plâng fântânile şi cum 
Pe nervii mei arcuşul serii plânge. 
£-0 muzică pierzându-sc 'n trecut, 
Un vis fugind pe o struna de vioară, 
Trezind ecoul slins odinioară 
Şi-amantele ce dorm în gropi de lut. 
Ce triste sunt ! 
— Cu"ochii mari şi reci, 
Se-adună gânditoare pe poteci, 
tn mâini purtându-şi inimile goale. 
Apoi cu gîsturi mute şi domoale 
Plutesc sfios sp;-e mine, rând pe rând, 
Şiimi.surutujsuflctul, plângând. 
D. lacobescu. 
$u! însângerai al unui cuţit orele 
douăsprezece. 
La ora-asta târzie aripa gândirei 
s'a Coborât e i o rază albastră pe 
o cruce de' lemn din fiorosul ci­
mitir al oras-ului, o tăcere şovăel-
nică domneşte pentru câteva cli­
pe, apoi, inii pun întrebarea din 
nou : 
Ce caut in mijlocul lumei 
moarte? 
— Voesc să mă ubişnuesc cu 
ideia morţii ? 
Ce poete fi mai natural decât 
moarte»? Pe morţi îi vedem în 
toate zilele că defilează ptiu 'na. 
intea noastră. I> plângem iar, 1a 
urmă, lacrimile se sebimbă în 
flori ale emiutirei Pe gropi vân. 
tul jalnic presară" frunze din co­
roana uităret. Când vine vorba în . 
să, iu mori tu, cari .vorbeşti, simţi 
de PAUL FLORENTIN 
şî cugeti, nu e o lovitură prea 
fulgerătoare ? Cei care veţi c*tt 
aceste rânduri veţi trece peste «1« 
grabnic. Amintirea nimicire! nit 
place, dar sunt sigur eă nim&cul 
nu i-a trecut vre-odatâ pr'm mini» 
că, îutr'o zi »11 în alja are se 
moară cu adevărat-
Cine poate însă să afirme ca 
în florile ş-i în frunzele care *• 
rose din pământul cimitirelor pe. 
ste care au trecut veacuri mult*,—, 
nu se găsesc gândurile ţi simţire* 
noastră. 
Cine poate sâ afirme, că (ufle* 
tn! nostru nu se înalţă, după moar* 
tea corpului, către o lume mal 
bună ? 
Cine ! . . nici stelele care lue«*«' 
pe cer de atatee milioane d* aăi. 
Nici pământul car* îafiaia îa/fl»* 
car« primăvara* 
E p i f l r a m e 
/acute la o serata literari, 
' dată de poetul Nigrlrh. 
Lui Nigrim. 
Şi astăzi sunt nedumerit: 
De ce dormea dus Leontin ? 
l-ai dat să bee prea mult vin, 
Sau versuri i-ai cittt? 
Gaman. 
Cam adormit nu-i de mirare. 
Smerit ca un martir sublim; 
S'adorm de veci eram în stere 
intre Ойтап şi 'ntre Nigrim. 
Leontin Iliescu. 
Cu versuri vii şt tinereşti 
Am vrut să vă înlătur somnul, 
Dar rí am putut... Cum să 
trezeşti 
Pe adormiţii întru Domnul ? 
- Nigrim. 
С. • — i - - í , V . : . 
• de VINTILÄ PANTA 
O P E R A R O M A N A 
j n vîafa n o a s t ă culturală a 
iejţiatat o lacună, înlăturată 
«azi — sperăm pentru totdea-
îuaa — РГ'° înfiinţarea eW, 
t o p e r a " . V . 
După atâta tunP d e aştep­
tare, după frărnântări mai 
rriu|t s a u mai puţin infruc-
î t u ^ s e . a»i vedem 'neeßuta 
en mulţi sorti de izbânda, o 
.atajriline de operă. începe sub 
Ъипв ачэРісіі. statul care 
până acum rămăsese într'o 
rejrretabilă rezervă, s'a hotă. 
rât să acţioneze, a acordat 
Teatrul "National s i un aju­
tor bănesc oarecare. S'au 
•trape toate e 'ementele de 
datoare, s'a făcut ap»! la câter 
* a ' celebrităţi streine» s'a 
muncit intens t imp de câteva 
Juni. şi e'a deschis cu entu-
eiaém tineresc Prima stagiu­
n e de operă Ia Teatrul Natio­
nal. 
; ue remarcat unitatea an­
samblului şj mai ales atenţia 
acordată a m ä n u n t e l ° r — cele 
mai neînsemnate amănunte 
au fost scoase in re^ef, în or­
chestraţie, so[işti. cor şi mon­
tare. 
„Aida", măreaţa operă
 a lui 
Verdf. a fost Pentru îticePu-
tnj Operei Române, o încerca­
re Pe cât de îndrăzneaţă. Pe 
*t»t de reuşită. 
Ne-am dat seama, asistând 
Ja deschiderea acestgi stagi­
uni, la ce rezultate п.-ЫтиіІе 
ee poate ai unge. cn mijloace 
«aduse, dar cu o muncă in­
tensă şi inte 5 i ?entâ . 
Tn Primul rând, s'a m mi cit 
mnlt, pentru a se. obţine nu 
an s an ib lu a t â t d e omogen ¥i 
o m o n t a r e a tâ t de r euş i t ă . 
Marele inconvénient pen t ru 
r e p r e z e n t a r e a . .Aidei" pe u n a 
din scenele n ° a s t r e . consfă în 
monta re . Ac tua la m o n t a r e în­
t r ece eu m u l t aş tep tă r i le , nu 
s'a c r u ţ a t nici u n sacrificiu, 
nu s'a omis nici u n arrjănuut. 
Totul p regă t i t eu minuţ ioz i ta ­
te, hjue a r m o n i z a t fără să se 
omi tă ceva.—Lui Ma s s in». e-
hergjeul djrector a[ Ope re ' , a-
eest gen iu bun al Operei Ro­
m â n e , îi se d a t o r e z e în Pri­
mul r â n d înfăptuirea aceas ta . 
P r i c e P u t Şi ma i a les harn ic , 
djn in i ţ ia t iva Iui s 'au s t r â n s 
laolal tă cân tă re ţ i i noş t r i , sub 
energ ica lui Pri 'vighere să ob­
ţin ansamblur i r e m a r c a b i l e 
ca cel dc ' a deschiderea sta-
giunei . 
Un nou cuvânt de laudă com 
paniei Butandra, pentru reprezen­
tarea fericită a tragediei d. Efti-
miu pentru exclusiva ei preocu­
pare artistica. 
Mitologica poveste a lui Pro-
meteu, măreţia simbolului ce co­
prinde in ea şi mai ales efectele 
teatrale ce se pot obţine, a atras 
pe abilul verificator i-a dat pri­
lejul unei tragedii—nu e preten­
ţios titlu—o tragedie cum puţine 
avem In literatura noastră dra­
matică. 
E o fericire că acest subiect 
mitic cunoscut iiteraturei drama­
tice universale- a-, ispitit pe un 
poet de factura d. Eftimiu nelă-
sûnd timp nechemaţilor să atace 
subiectul. 
E o datorie să vorbim 'de e* 
atunci eând vorbim de infăp-, 
tui'rea. Operei E o m â n e . 
•Numele s ă u a lă tu r i de ale 
cLlui : Nona Otescu e o puter­
nică ga r an t i e . 5 • 
Tână ru l djrector al Cotiser-
va toru lu i , a acorda t Opere* 
Priceputa sa solicitudine, ei 
succesul î n făp tu i r e ! îj revin© 
' n pa r t e . 
O p e r a numără c â n t ă r e ţ i de 
seamă : P -ne ţe Dragu | jnescu . 
Sti'nshe, En. Rodrigo. L u c i i i 
Weinaarten. D-n ' i : Jeân A-
(aiiasiu, Nasta, Vrăbiescu. F o , 
lescu. Istraty, (oti vor avea 
Pri le jul să-şi evidenţ ieze ma­
rile l o r fajente. rea ' i zâod 
spectacole r euş i t e . 
Ii a ş t ep tăm Çi le u r ă m mult 
spor! 
Prometcu, fiul Iui Jafet şi al ze­
iţei Themts fură pentru omul pri­
mitiv, focul ce arde in Olimp.ne­
cunoscut omului. Focul îi va aduce 
Prometeu oamenilor şl cu el va 
răspândi besna gândirii lor. 
,..Şî cum aş vrea la rându-ml 
să fiu meşteşugarul ce-şi trece 
învăţătura, la oamenii, rând pe 
rândl* ' 
căci: 
„Prea mare-i suferinţa pămân­
tului şi prea 
Nevrednică 'ndoiala de-o clipă ce 
m'oprea !.. 
Gândeşte-tc mai bine la toată fe­
ricirea 
Din marea zi. când focul îşi vu 
iura lii'eirea 
Teatrul Regina Maria : PROMETEU tragedie în versnri 
în 5 acte de Victor .Eftimiu 
JIU» 
Í 
Poemă ît) proză 
D-nl Aura Ionesco Ojamanii 
P ţ > a p o V nopţ i i cad srrcle 
p e s t e . lnmini le яііеі. — » » ' 
a m b r a Se r id ica | ă ee t«a . — 1» 
p l e t e l e p ă d u r e i s a a s « " n ş vf-
•1е*Ь n n m a i să riit a)-fja î r " 1 , z c -
îo r î n t r e r a m u r i . 
lAcuni iubi rea , apr inde P>-
enl dor in ţe lor în inimile, oa.-
.meni'lor şi a^c i l » t u r i l o r , ale 
'•lorilor Si ale n rmi î l i j e ton lo r . 
ѵ і л т і р . л 1и»сі,—-ni c imüirf . 
'—-.numai t rezeş te PC cei care 
й о г т . :.'•"..- : . ., 
4In*.° r 'aÇc И , п к I m m u n e . * 
j B e ţ i v J i ' s o î cit orc de la c â r -
іцдпті " ?' 1 ct.ypiü orfani dorin 
K^e^gwi
 í • ' 
ç
^ e o r g h e j $ a i u ^ 
UNIVERSUL LITERAT? 
Cu aurul speranţei In razelc-ţi 
bogate... 
înveseleşte lumea cu bucuria ta 
Şi oamenii tn veacuri, te-or bine­
cuvânta 
Şi Prometeu sărmanul, dorind 
să-(i mulţumească 
Ţi-o dărui de-apururt iubirea lor 
frăţească". 
Prometeu prigonit, e martirul 
credinţei sale, e martirul credin­
ţelor cari străbat veacurile şi iată 
superioritatea concepţiei poetului 
A ridicat pe Prometeu din pro­
miscuitatea povestiri, l'a idealizat 
nu s'a mărginit să dialogheze mai 
malt заи mai puţin dibaci, un su­
biect mitic. 
A adăogat fondului prim, o 
parte nouă, o notă personală-fi-
iozofică, prea actualizată poate. 
Prometeu liberat din lanţuri, 
după veacuri de chinuri vine şi 
cere un loc la focul dăruit de el 
altădată omenirei — E alungat— 
De aci continuă in concepţia poe­
tului să fie dcalungul veacurilor 
purtătorul făcliei care luminează 
întunecimea spiritelor, e Crist, şi 
cu el apogeul idealizării. 
Partea finală, cele 2 ultime acte 
revin in iatregfme d. Eftimiu, şi 
aici gâsitn originalitatea mărind 
considerabil meritul tragediei — 
Cu începere de la n u m ă r u l 
vjitor, . .Universul b»terar" va 
cupr inde »n fiecare n u m ă r o 
pagină, consacra tă mari lor 
noştri s c r i i t o r i d ispăruţ i , p u . 
bljcând fragmente d in opera 
lor, î n tovă ră ş i t e de scur te 
biografi». 
• 
Vii to ru l spcciaco]
 a j O p e ­
re i ï ï o m â n * va fi ,,Tosca" de 
Pucc in i . 
* 
P e t impul r e a p a r i ţ i e i revis­
te i avf 'm dc în reg i s t r a t două 
p ierder i în câmpul l i t e rkor 
i o m â n e • ' . 
Aceia a mare lu i istoric A. 
D, XenopoJ. despre a. сйгці 
Din punct de vedere teatral sunt 
meşteşugit redate. 
Totul cum era şi de aşteptat, 
redat in versuri clare, cu un co­
lorit cât mai vin, cu Imagini feri­
cite. Rămâne d. Victor Eftimiu 
cel mai bun versificator, prin ver­
sul său curgător şl nesilit ; se a-
daugă la aceasta simţirea si con­
cepţia sa poetică, 
După „Cocoşul Negru"—,,Pro­
meteu" e un vădit progres şi azi 
un real succes, care va dăinui, 
va rămâne in literatura noastră. 
Intrepretarea ideală. D. Butan* 
dra — Tony — a creat rolul lui 
Prometeu, i-a împrumutat toată 
puternica sa personalitate artis­
tică, ajutat fiind de vocea sa mlă­
dioasă de fizicul său — A fost 
cel mai de preţuit colaborator al 
d. Eftimiu D-na Ignătescu, emo­
ţionantă, cu reale calităţi fa tra­
gediană. 
D. N. Bulandra : zice frumo; 
versurile, ouan|eazâ inteligent... 
şi are mai ales mult temperament, 
ceilalţi in notă, bine, foarte btae. 
un ansamblu îngrijit, tn cadru' 
unei montări foarte îngrijite. 
Vint»» Ponte. 
Personalitate si măreaţă ope­
ră vom vorbi pe larg івЛгЧт 
apropiat număr şi aoe-ia a ta­
lentatului poet şi dramaturg 
H a r a lamb Lccca, unui djn cei 
mai fecunzi şj
 m a i gustaţi 
publicişti până acum vre-r» 
sa*e ani când a căzut bolnav. 
O lacrimă Pe mormântul ал 
mândorora şi din partc-no. 
Apare în curând ,.Tara luj 
ftaj-Ganciti". amintiri vesele 
dintrun calvar ac VIntilă 
Panta. 
i Soc. Scriitorilor Români va 
.ţine ' şedinţă extra-orrjinaiff 
Duminică: 28 Marile a-, A 
In umedele peşteri, ín recite ge-
nuni 
Când flacăra va pune pe creştete 
" cununi 
Şi sânge nou in faţa trudilă-sbu-
i ciumată 
Când fiecare piatră va fi o nes­
timată 
Iar picurul de apă rubin stră­
lucitor l". 
> 
Iată simbolul măreţ, ce poaie 
fî cu dibaci: exploatat, Gândito­
rul Eftimiu a prins aceasta, a 
aprofundat, a stilizat şi a reuşit 
Să il evidenţieze. 
• A reuşit chiar să fie original, 
să îmbrace tragedia intr'o haină 
mistică, idealizând eroul ridicán-
du-1 la concepţie mai nouă, a unei 
religii umane, a unei jertfe senine 
fplină de măreţia sacrificiului când 
izeus pedepseşte pe Prometeu să 
î fie ţintuit . . . " el se roagă de A-
polon zeul soarelui : 
#Am să te rog o frate, să sprijini 
omenirea ! 
In arumu-ţi dc lumină arunca-ţi 
strălucirea 
Şi buna ia căldură din plin risi-
j . pitor ! 
Pătrunde în coverne şi 'n văile 
'nglwţatc 
»31= 
U N I V E R S U L L I T E R A R III 
consolidarea Rom V в a 
ÎMPRUMUTUL INTERN 
ï n virtutea legii promulgată In 
Monitorul Oficial No. 213 din 16 
Ianuarie 1920, Guvernul Român 
emite rentă amortibilă 5 Ja sută 
din 1920, ; , , , 
Scopul împrumutului 
Acest împrumut are сіэ scop a-
toperirea, nevo i lo r tezaurului din 
cauza marelui contingent de t i u . 
pe rămase încă mobil izate pen­
tru apărarea tării, pentru pune­
rea în aplicare a diferitelor legi 
sociale, isvorâte din înseşi urmă­
rile războiului, precum şi pentru 
reconstituirea gospodăriei natio­
nale. 
In textul titlurilor noului îm­
prumut se vor reproduce urmă­
toarei» coadsţiuni: 
împrumutul va fi emis în ti­
tluri la purtător <J« 500, 1.000, 
5.000,. 10.000 şi 20.000 lei. 
Titlurile vor purta in facsimile 
semnături le Ministrului de Fi­
nanţe, a Directorului Datoriei 
Publice ş i a Cusierului Central 
al Tezaurului Public şi o semnă­
tură manuscrisă de c o n t r o l 
Scutirile de impozite 
Subscriitorul la acedt împru­
mut e scutit pentru suuiele sub­
scrie» de impozitul asupra cre­
şterii averilor, (asupra câştiguri­
lor de război) si asupra averilor. 
'Sumele subscrise nu se vor so­
cotim stabilirea averilvr asupra 
tdrora se va executa un eceniual 
împrumut forţat. 
Titlurile acestui împrumut vor 
fi scutiţi» de orice impozite pre­
zente sau viitoare^ 
Titlurile 
Titlurile vor fi primite pe va­
loarea lor nominală ca garanţie 
la toate casele Statului. Cupoa­
nele scăzute vor fi primite la a-
celeaşi Casse drept, numerar. Ti. 
titlurile vor putea fi puse în gaj 
(lombardate) ia Banca Naţională 
a României şi la Cassa de Depu­
neri. 
Subscriitorul va puica pluti 
pământiii cu eure
 a fost împro­
prietărit prin expropriere cu e-
ccsle titluri pe valoarea l°r «;»-
minai/i purtând primul cupon 
neajuns la sculcntij. 
Titlurile acestui împrumut vor 
purta o dobândă de IJ0 ia suta. pe 
a n la capitalul nominal . In acist 
scop titlurile sunt însoţite de . o 
foao de cupoane de dobânzi se­
mestriale pe zece ani, reînoibile 
până la complecta stingere a a-
cestui împrumut. 
Amortizările 
Amortizările arest ui împru­
m u t se vor face pe valoarea no­
m i n a l ă iu curs de 40 ani, con­
form tabelei anexate ]a textul ti­
tlurilor, prin trageri la sorţi se­
mestriale cari vor avea loc ia J 
Septembrie şi la 1 Martie a! fie­
cărui an, cu începere і э іа 1 Sep­
tembrie 1921, dată fixaca pentru 
prima tragere. 
Guvernul se obligă a n ü Üé« 
mnita acest împrumut înainte de 
1 Mai 1931. 
Titlurile esite ia sorţi vo* ' fi 
plăţile i i 1 i\lлі si 1 Nùt .mbrië ce 
urinează fieeăi'ei trageri In 
schimbul titlurilor având ataşate 
toate cupoanele, începând c u 
scadenţa imediat următoare ter­
menului rainbursărei. Pr imul 
cupon va fi plătibil la 1 Noein-
briO 1920. 
Cupoanele 
Valoarea cupoanelor ce vor 
lipsi se va deduce diu capitalul 
de rambursat., 
Numerile titlurilor esite la sor­
ţi Ia fiecare tragere, împreună 
cu o specificare a celor din tra­
gerile precedente, cari n u s'au 
prezentat ia plată se vor publica 
in Monitorul Oficial, 
Cupoanele scăzute şi neprezen­
tate la plată se prescriu după 
cinci u D i . iar titlurile eşite la sor< 
ţ i după trecerea de treizeci d< 
ani delà scadenţa lor. ' 5 
Jn locul titlurilor perdute, fu­
rate sau distruse se v o r libera 
propriei orilor duplicate în con­
formitate cu legea decretată cui 
No. 3380 din 13 Noembrie 1918, 
putându-se lua cunoşt inţă de 
dispoziţiunile acestei legi l a lo­
curile dc plată. 
Subscrierile acestui împrumut 
vor fi ireductibile. 
Alin. de Finanţe, AU REt VLÄD 
Bucureşti, 20 Februarie 1920 
Gondit iui i i le d e ; s u b s c i ? i e x > e 
In baza prospectului de m a i 
lus , subscrierea la împrumutu l 
•5 la sută din 1920, va începe în 
»4iua de 25 Martie a. c. 
Subscrierea se. va face: 
In Bucureşti 
1. £a Umisterul de Finanţe, la 
Casta Ы» Depuneri, Consemna-ţiuni ţi Economie, la Administra. 
Щк FManwre.' 
' 2. La Banca Naţională a Româ­
niei. 
3. La ßanca Marmorosch Blank 
et Co. ..
 t 
4. La Banca Românească. - í 
5. La Banca Naţiunei. 'v:' 
fí. La Banca de Credit Român. 
7. La Banca Agricolă. 
8. La Banca The Bank of Rou-
manian Ltd. 
.9. -La, Banca Comercială Ro­
mână. ' / 
10. La Banca ţie Scont a K*> 
mâniei. 
11. La Banca Ţărănească. 
12. La Banca Generală a TßrU 
Româneşti. 
13. La Banca Cere aiiştilor,, 
14. La Banca Dacia Truiană, 
iő. La Banca Fortuna. » 
16. La Ránca L. Berkovitz,\ 
17. La O. M. Eftimiu et Co. 
15. La M. Finkeis. 
13, Ao Q, Sterin.,, 
If UNlVtKSUL LITERAR-
20. La 1. D. Benzal. 
24. La Banca Sindicalului A-
şricoi Ialomiţa. 
22. La Banca Munteniei, 
23. La Banca Franco-Romdnă. 
94. La Creditul Technir. 
' 15. La Banca Sindicatului .4-
f|4CO{ Ilfov. 
26. La Banca Chrisoveloni. 
87. La P. Gr. lonescu. 
І8. La Cobilovtci. 
29. La Societ. cooperativii Vie-
joria Unirii. 
30. La Banca Cârpa (Hor. 
31. La Banca Rahova-Brnga-
êiru. 
32. La Centrala Băncilor din 
provincie. 
33. La Grosswald et M o novici. 
34. La Josef Cohen et Siroerfer. 
35. La Haim, Campus et Bossa. 
86. La Banca Română de Co 
ţnerţ şi Industrie. 
37. La Sindicul Bursei. 
$8. La A. Lazans. 
39. La Casa Funcţionarilor Pu­
blici. 
40. La Societatea de Asigurare 
/•DERAIA. 
41. La Banca Oborului. 
ii. La Banca de Petrol Mine 
fi industrie. 
43. La Banca Poporului. 
44. La Simon Schwartz. 
Subscrierile se vor mai face ia 
•He Bănci s*u Instituţii, cari se 
•or indica prin publicaţiuni spe­
ciale precum şi la Băncile Popu­
lar*. . 
l a P r o v i n c i e i n c l u s i v 
B a s a r a b i a ş i B u c o v i n a 
4, La toate Sueurs, s; Agenţiile 
Băncilor mai sus menţionate. 
i. La Administraţiile financiare 
fi j « Percepţii. 
t. La ßanca Comerţului 
Сгвіоѵа. 
4. La Banca Moldovei, laşi. 
f. La Banca laşilor, laşi. 
6. La Banca Dacia, Iaşi. 
7. La Banca Groswâld, laşi. 
ti. La Banca Jurist, laţi. 
9. La Banca Romána", Brăila. 
10. La Banca Brăila, ВгдЦа. 
11. La Societatea Economia, 
Focşani. 
1% La Societatea Frifia Foc­
şani. 
IS. La Societatea Putnei, Foc­
şani. 
14. La Societatea MUcov, Foc­
şani. 
15. La Societatea centrală) 
ploeşti. 
1f>. La Fraţii B. Kschenasu, 
Craiova. 
17. La Prima Societate de Eco. 
nomîc. laşi. 
14. La Banca Botoşăneonă Ro­
mână, Botoşani. 
19. La Banca de Credit piatra. 
Neamţ. 
20. La Banca M. Mosrowlz, 
Botoşani. 
21. La N. T. Popp. Craiova. 
22. La Banca Olteniei, Craiova. 
23. La H. G. Silberman. 
24. Precum ţi la orice alte 
Casse de bancă, earţ se vor in­
dica prin pvbHcaţiuni speciale. 
25. La Federalele Băncilor Po­
pulare. 
In T r a n s i l v a n i a 
1. La Perceptorate şi la toate 
Băncile cari fac parte din Asocia-
ţiunea Solidaritatea, precum şi 
la altele cari se vor desemna ul­
terior. 
Preful de emisiune este fixat 
pentru acei ce vor face vărsămin-
tele integrale ia 87 suta de lei, 
capital nominal, iar pentru aceia j 
ce vor face varsämmtele in rate 
la 88 suta de lei capital nominal. 
Vărsămintele cari nu se vor 
face integral, se vor face In două 
rate. Prima rată va fi de 48 tei la 
subscriere, a doua rată se va 
plăti până U 3 fulie 1920 fi •» fi 
de 40 lei. 
Cèi cSfi nu vor achita RKTTU 
doua tn acest termen vor plăti 
pentru o lună de sile următoare, 
o dobândă de 8 la suta pe ao. 
După acest termen se va pute* 
vinde dreptul tn contul şi rizicul 
subscriitorului. 
Guvernu) are dreptul să înebi. 
dă subscrierea oricând va voi, ». 
nunţând cu cinci zile înainte d* 
data închiderii «i, prin public*-' 
ţiunj speciale. 
La subscrieri cu vfireÄmiöt« 
integrale se vor primi bonurile 
de tezaur precum şi benurile <W-
tezaur ale Apărării Naţionale d*. 
ducându-se dobânda până la sc*, 
denţa lor, de la date subscrierii 
la noul Împrumut. Se VOT mai 
primi tot la subscrierile cu vâr-
saminte integrat pe valoareador 
nominală; cupoanele se scad Tn 
interva] delà 1 Aprilie 1920 până 
la 1 Aprilie 1921 inclusiv delà ti­
tlurile de rentă aflate In depód 
tui Cassei de Depuneri şi Bănci 
lor care au fost autoritate ssVfi 
trimeată depeţitele la Moacora» 
De asemenea se vOr primi 'eu» 
poaoele cu aceleaşi scadenţe dei« 
titlurile aflate la posesia detec­
torilor. 
Subscriitoru'ul i ee -•* l*ber* 
o chitanţă constatând subscrie» 
rea şi efectuarea virsămintelor. 
Subscrierile se vor face pe fer . 
mulare ce se vor pune gratutt la 
dispoziţia subscriitorilor. 
Subscrierile pentru acest tm> 
prumut vor fi ireductibile. 
Titlurile definitive tmpreuBi 
cu foile de cupoane se vor Über* 
ce| maj târziu la 1 Iulie • ѴШк 
Chitanţele sunt circulai»!)* ca şi 
titlurile până la emiterea «coi» 
tora. 
Min. de Finanţe. AUREI JLAD 
Bucureşti, 80 Februarie 1990. 
JOCURI DISTRACTIVE 
1 4 . CUVÂNT PĂTRAT 
de C. Poliza. 
Ш Ш Л Ш nome femenin 
• Ш Ш B demnitate străină 
• Ш Ш в întrebare (invers) 
11 « » в la toaletă 
1 5 . METAGRAMA 
de Florica Qeorgesca Stoaşe. 
Ca C (n mutică 
Cu D nerăbdare 
Cu F la Romani 
Ca L sunt pronume 
Ca N pe cer 
C a Z l i la c r u 
1 6 . ARITMOGRIF 
de Magrt. 
8 4 2 16 4 i 3 insulă nAsla 
3 5 6 7 3 cetate antici 
9 6 4 11 4 9 12 13 14 9 9 • 
oraş ta Africa 
15 17 5 17 1 4. 8 generU ^ns 
9 6 7 3 râu in Aal« 
3 7 20 4 9 3 ţară la Africa 
7 3 2t 3 şarpe vecin o* 
12 3 2 14 17 1 rege pettaa 
Iniţialele dau 
AcotriC». IUI *iaip»iag щ 
